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RESUM 
Labor va ser una publicació de la ciutat de Lleida 
que va tenir una vida curta (1953–1959) perquè 
va esdevenir incòmoda per als representants de les 
institucions i de les elits ciutadanes. Aquesta revista 
fou una plataforma des de la qual es va crear un 
entramat de relacions entre uns ciutadans cultes 
i crítics i que, com ha afirmat Manel Lladonosa, 
es van constituir en la «inteligentsia lleidatana 
catalanista» de la postguerra. Estem davant una 
revista que per original, per moderna i per valenta, 
fou considerada en més d’una ocasió com la 
Destino de Ponent i que res tenia a veure amb les 
seves coetànies Ciudad i Acento, les quals no tenien 
més mires que allò que passava dins la pròpia ciutat 
i que, controlades pels homes del Caliu Ilerdenc, 
patien d’un fort localisme. La xarxa de relacions que 
es creà al voltant de Labor i sobretot del que n’era la 
seua ànima, Francesc Porta, suposaren una tímida 
però constant alenada d’aire fresc en una ciutat 
presa literalment pels addictes al franquisme.
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Labor was a publication of Lleida which had a short 
life (1953–1959), became so uncomfortable by 
representatives of institutions and elites citizens. 
This magazine was a platform from which created 
a network of relationships between citizens and 
cultured critics and as affirmed Manel Lladonosa, 
constituted the «intelligentsia Lleida Catalan» of 
the war. We are facing a journal for original, modern 
and courageous, was considered more of a chance 
as Destino West and had nothing to do with its 
contemporary Ciudad and Acento, which had no 
more than what sights passed within the city itself 
and controlled by men Caliu Ilerdencs suffered a 
strong localism. The network of relationships that 
were created around Labor and above what was its 
soul, Francisco Gate, is a shy but steady breath of 
fresh air in a city taken by literally addicted to the 
regime.
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La revista Labor [...] 
constitueix, i no només en 
qüestions urbanístiques 
sinó també en la difusió 
cultural o en el tracta-
ment dels problemes 
econòmics, l’òrgan de la 
premsa més crítica del 
període.
(Vilagrasa 1982: 28).
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1 Lladonosa afirma que aquests homes són i pertanyen a un nucli dur de famílies de la ciutat que al llarg de tota la postguerra, fins i tot influenciaran en l’elecció dels 
càrrecs de l’Ajuntament i de la Diputació. 
2 Labor veu la llum per primer cop l’onze de novembre de 1953 i té com a seu central i administrativa l’edifici de la Diputació de Lleida on també es trobava la seu 
de Radio Lérida.
3 Fons documental de Francesc Porta, carta de F. Porta a Santiago Nadal Gaya del dia 13 de maig de 1954. Nadal era un periodista català nascut a Lleida i germà 
de Joan Manuel Nadal i Gaya i Eugenio Nadal Gaya. Redactor d’estranger de La Vanguardia i de Destino. Considerat un periodista ponderat, va mantenir una 
activitat política pseudoclandestina i fou membre del consell privat del pretendent Joan de Borbó. Col·laborà també a ABC i fou sotsdirector de La Vanguardia 
fins a la seva mort. També fou president de l’Associació de la Premsa de Barcelona del 1971 al 1974.
4 Juan F. Piñeiro Miarnau era un conegudíssim falangista, fill de pare gallec instal·lat a Lleida amb motiu de la Guerra d’Espanya i que va marxar el 1941 a lluitar al 
front soviètic com a integrant de l’anomenada División Azul. Posteriorment, policia popular i polèmic tant per la seua afició a l’alcohol i a les mesures intimidado-
res com per les seues enceses aportacions periodístiques al diari local La Mañana durant molts anys.  
Imaginem-nos Lleida a la dècada de 1950. La capital del 
Segre en aquell moment era com les mateixes fotos que feia 
Ton Sirera, en un blanc i negre amb matisos d’un apagat 
color sèpia. Feia pocs anys que s’havia acabat una guerra —
la d’Espanya— que havia deixat la ciutat exhausta moral-
ment, raquítica demogràficament i destrossada socialment 
i econòmicament. Els membres de Joventut Republicana, 
políticament i socialment molt actius abans del conflicte, 
van ser silenciats; l’alta burgesia prebèl·lica, molta d’ella afí 
a la Lliga Regionalista, es va castellanitzar i es va enquistar 
dins del règim implantat pel dictador; un alt funcionariat 
de procedència espanyola, que va contribuir moltíssim a 
l’amenorrea intel·lectual i moral dels lleidatans, va aterrar 
a la ciutat; i, a tot això, i com a instruments formadors 
d’opinió intel·lectual i política, el Instituto de Estudios Iler-
denses per una banda i els homes del Caliu (Pueyo 1984: 
121–133) per l’altra, restaven amatents a les imposicions 
d’un règim que potenciava el provincianisme i la descontex-
tualització de Lleida fora de Catalunya.1 La realitat no podia 
ser més decebedora. Malgrat tot i enmig d’aquest context, 
l’any 1953 va aparèixer la revista Labor. Josep Siré Pérez, 
director de Radio Lérida i propietari de la petita impremta 
Artis, va obtenir autorització per fer una publicació amb 
la qual ampliar i divulgar l’actualitat local que s’explicava 
a l’emissora.2 Siré va mostrar les seues inquietuds des del 
primer número de la publicació. Les seccions havien de 
contenir el que s’esperava d’un setmanari que veia la llum 
com una extensió d’una emissora de radio. Certs indicis, 
encara que tímids, des del primer número, vaticinaven 
què acabaria passant amb la revista. Parlar d’Stefen Zweig 
o també de Miguel Hernández i transcriure els seus «Dos 
sonetos» i el «El rayo que no cesa», fer un homenatge a 
Fats Waller i altres petits detalls similars, ens apropen a 
un Siré tolerant i obert de mires que permetria els canvis 
que posteriorment tingueren lloc en la publicació i que no 
solament en seria còmplice sinó que, en més d’una ocasió, 
va haver de fer mans i mànigues per esquivar la censura i 
protegir-la. I és que a partir del número vint-i-dos, del 17 
d’abril de 1954, un nou equip donaria un tomb important a 
Labor. En aquesta data, van entrar a formar part del consell 
de redacció un seguit de personatges de la ciutat, engrescats 
pel corredor de comerç i ànima de la revista, l’inquiet Fran-
cesc Porta (Sistac 1991: 14).
A algunos, las dificultades parecen estimu-
larnos. Busqué y encontré los seis u ocho 
quijotes que necesitaba. Son éstos: Lorenzo 
Agustí, industrial acreditado, actual pre-
sidente de la U.E. Lérida, y leridano de 
pura cepa; Luis Domenech, arquitecto del 
Ayuntamiento; Dr. Cambrodí, leridano hijo 
de Borjas, de mucho empuje y el que más ha 
ayudado a levantar la cosa; el catedrático 
Sirera, con el mejor archivo fotográfico de 
Lérida; mi hermano Alfonso, abogado; el 
notario de Balaguer Luis Clavera, leridano; 
Burgués, de Tárrega, presidente del Ateneo; 
y yo, desde luego. Aparte de Siré, como direc-
tor; y de un periodista, Piñeiro, obligado por 
la Ley de Prensa. 3 
A primera vista, Labor podria semblar una publicació 
anodina i una mostra més del ranci leridanismo dels cercles 
intel·lectuals i polítics de la ciutat. Això, però, no era així i el 
setmanari destacaria aviat per la informació que donava i per 
la modernitat dels seus continguts. No solament es narrava 
allò què passava a Lleida sinó que també s’apropava al que 
succeïa fora. Tot i comptar amb la presència de col·laboradors 
imposats com a quota del Règim, com ara era el conegut Juan 
Piñeiro (Sistac 1991: 15),4 els escrits de la resta d’autors, en 
més d’una ocasió, hagueren de fer driblatges a l’estretor de 
Fig. 1 - Nou Consell de Redacció que comença a treballar al número 22 de 
17 d’abril de 1954. D’esquerra a dreta: Francesc Porta, Jordi Sirera, Agustí 
Clavera, Josep Siré, Antoni Cambrodí, Lluís Domenech, Alfonso Porta, 
Llorenç Agustí. Fons documental Francesc Porta. Es desconeix el nom del 
fotògraf, tot i que podria ser Ton Sirera.
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5 Josep Alfons Tarragó i Pleyan (Lleida 1916 – 1983) fou professor del Instituto de Segunda Enseñanza de Lérida i delegat del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional a Lleida en temps de la guerra d’Espanya. Entre altres càrrecs, ostentà el de Secretari general de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Va col·laborar 
estretament amb el president de la Diputació de Lleida, Sr. Josep Maria de Porcioles i Colomer, i el diputat de cultura Sr. Sol Ballespí en la creació de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs l’any 1942. L’any 1950, per oposició, va ocupar la Secretaria General de l’Instituto de Estudios Ilerdenses. Entre els anys 1945–1953, fou 
Delegado Provincial de Educación Popular del Ministerio de Educación Nacional i també va ocupar el càrrec de Delegado Provincial de Informacion y Turismo 
a Lleida des de 1953 a 1970, això vol dir responsable de la censura a Lleida. Durant els anys 60, fou Teniente de Alcalde ponente de la Paeria de Lleida. De 1977 a 
1982, va ser al front de la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura i, finalment, fou Delegado Provincial de Educación y Cultura fins a la seva mort el 14 de 
gener de 1983.
6 Una joveníssima Dolors Sistac apropava al públic en general però a les dones en particular, a través de la secció «Ellas», literatura com Bonjour tristesse de 
Françoise Sagan o introduïa títols tan significatius com Perdone señora, ha olvidado su pipa. Labor, 16 d’octubre de 1954, núm. 48, p. 10.
mires de la censura que a Lleida aplicava aferrissadament José 
Alfonso Tarragó.5
Amb el pas del temps la plantilla de redactors es va anar engros-
sint amb nous col·laboradors de diferents parts del territori i 
de diferents disciplines artístiques i intel·lectuals. Noms com 
Guillem Viladot, Antoni Mestres, Lluís Trepat, Ton Sirera, 
Sánchez Isaac, Josep Vallverdú, Roig Nadal, Víctor Pérez Pallarés, 
Ernest Ibáñez, Josep Lladonosa, Josep Maria Portugués, Miquel 
Lladó, Dolors Sistac, Magdalena Ibars, Adhelina Wherle, Cristina 
Lacasa o Mercedes Vela, entre altres. Porta també va contactar 
amb cronistes del territori ponentí com ara Lluís Casanoves 
Borrell, que escriuria des de la Pobla; Mario Coromines, que ho 
faria des de Solsona; Josep Castellà Formiguera, des de Tàrre-
ga; Josep Espar Tressens, que documentava el que passava a la 
Seu d’Urgell; Lluís Corbella Redondo, que  enviava cròniques 
musicals des de Madrid; Carlos Fernández Barberà (cosí polític 
de Francesc Porta), que també li feia arribar des de Madrid tant 
notícies d’espectacles que tenien lloc en aquella ciutat com dels 
seus viatges; Manuel Letamendi Ollé, que remetia caricatures i 
dibuixos des de Balaguer; Joaquim Maluquer, que col·laborava 
des de Ginebra i des de Barcelona; Josep Maria Madern, des de 
Cervera i des de París; Magí Riart, des d’Andorra; i finalment, 
Lluís Molins Florejachs, concunyat de Porta, que estava enrolat 
a la marina i que enviava a Labor escrits dels viatges i llocs que 
visitava amb motiu del seu ofici i que esdevenien interessantís-
sims escrits antropològics, històrics i geogràfics. De les plomes 
d’alguns dels col·laboradors, sortien excel·lents crítiques cinema-
togràfiques de pel·lícules que ni tan sols passaven pels cinemes de 
la ciutat; literàries que apropaven Faulkner, Gide, Vicens Vives, 
Alberti, etc. als lectors lleidatans; articles d’opinió de política ex-
terior —eleccions nord-americanes—; notícies esportives; crò-
niques artístiques amb una important defensa de l’art abstracte; 
escrits que amb l’excusa de ser per dones i tractar temes femenins 
apuntaven cap a un cert protofeminisme alhora que cap a un 
esperit formatiu de la dona; una clara preocupació i ocupació pel 
despertar econòmic que comportava la fructicultura de la plana 
de Lleida; i finalment, la que seria una de les dèries de Francesc 
Porta: l’urbanisme, el concepte de ciutat i d’estructura social.6
Així doncs, Labor era modernitat i era aire fresc i ho era perquè 
en les seves planes es parlava d’allò més innovador que s’estava 
produint en tots els gèneres intel·lectuals fora de la península. 
En música, la publicació s’allunyava del gust per la que el règim 
Fig. 2 - Ton Sirera. Fons documental 
Francesc Porta. Autor desconegut.
Fig. 4 - Cristina Lacasa. Fons 
documental Francesc Porta. 
Autor desconegut.
Fig. 3 - Lluís Trepat. Fons documental 
Francesc Porta. Autor desconegut.
Fig. 5 - Víctor Pérez Pallarés. Fons 
documental Francesc Porta. 
Autor desconegut.
Fig. 6 - Víctor Pérez Pallarés. Fons 
documental Francesc Porta. 
Autor desconegut.
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7 Entrevista oral a Ramon Maria Puig el dia 4 de juny de 2014.
8 7 de febrer de 1959 i que formava part de l’acte de clausura de l’exposició «Ralentís Espaciales» de Leandre Cristòfol: Una introducción al Arte Abstracto. El 
seu parlament, després editat per la impremta Artis, fou tot un referent en el moment. El prestigiós metge i escriptor, guanyador del Planeta l’any 1953, Santiago 
Lorén, al Diario de Barcelona, el mes de desembre de 1959, publicà un seguit de tres articles titulats «Intento de comprensión del arte nuevo», que dedicà «A F. 
Porta Vilalta, generoso apóstol del arte nuevo» i que constaten la passió de Francesc Porta per l’art abstracte i les noves tendències avantguardistes. Finalment, a 
les darreries dels anys seixanta, atent igualment a tot el que suposaven els moviments artístics d’avantguarda, estigué estretament vinculat a La Petite Galerie, espai 
que, fins i tot en l’àmbit de Catalunya, exposava allò que resultava alternatiu en el moment. Aquesta galeria fou fundada per Jaume Magre que, sent director com 
era de l’Alliance Française de Lleida, no es va conformar a dirigir una escola. Magre propicià i promogué un seguit d’activitats culturals que serien les que, feia anys, 
l’havien apropat a Francesc Porta. La Petite Galerie que duraria des del 1968 al 1976 en seria una més. Resulta interessant destacar que l’any 1971 la sala acolliria la 
primera mostra de poesia visual de Catalunya amb obra de Joan Brossa, Guillem Viladot i Josep Iglésias del Marquet, tots tres pertanyents al seu cercle d’amistats, 
en part per la revista Labor i en part per l’admiració que tots tres li despertaven.
9 Labor, 18 de maig de 1957, núm. 183.
propiciava i que sonava insistentment en les ràdios del moment, 
de la Piquer, Juanita Reina, Marife de Triana o Antonio Molina. 
Labor no escatimava en cròniques de músics d’actualitat a Euro-
pa i als Estats Units, Satchmo, el piano i el ritme de Fats Waller i 
de Charlie Kunz, Bing Crosby, o en notícies de concerts interna-
cionals, ni a relatar la importància que havien tingut efemèrides 
com les dels festivals de Newport dels anys 1938 i 1954.
Igualment passava amb el setè art. A la secció «Mirador» es res-
senyava curosament el cine de qualitat que en moltes ocasions 
ni arribava a la ciutat o, si ho feia, era a través dels cinefòrums 
que, a partir d’inicis dels anys cinquanta del segle XX, trobaren 
ressò a Lleida i que casualment estaven impulsats, en moltes 
ocasions, per persones que també col·laboraven amb la revista. 
Quan era el cinema espanyol el que ocupava els escrits, aquests 
eren, per una banda, de pel·lícules com Bienvenido mister Mar-
shall, Muerte de un ciclista, Calle mayor, i per l’altra, d’aquelles 
que a fora tenien ressò i premis com O Caganceiro, L’Strada, 
Rashomon, El limpiabotas, Crin Blanco, Milagro en Milan, 
cicles retrospectius de Chaplin o de Norman Maclaren; retrats 
de les estrelles de la gran pantalla com la Davys, John Ford, Mar-
lon Brando, André Cayatte, etc. En definitiva, es fugia del cinema 
comercial i de baixa qualitat i novament es volia aconseguir la 
formació d’un públic elevat i cultivat.
Altrament, Labor va aglutinar el bo i millor i, perquè no dir-ho, 
els qui lideraven l’avantguarda artística de les contrades de 
Ponent i en alguns casos fins i tot de Catalunya. En aquest sentit, 
van passar per la redacció, ja sigui com a crítics d’art, ja sigui 
com a autors de reportatges, ja sigui com a entrevistats o com a 
il·lustradors: Víctor Pérez Pallarés, Ernest Ibáñez, Lluís Trepat, 
Adelina Wherle Roig, Josep Minguell, Miquel Roig Nadal, Mer-
cedes Vela, Núria Quílez, Manuel Letamendi, de Balaguer, i Ton 
Sirera i, fins i tot, un joveníssim Coma Estadella. És d’aquesta 
manera com a l’entorn de Labor s’agermana tota una generació 
d’artistes lleidatans que s’erigiren en una plataforma d’expressió i 
d’innovació artística inusual en aquells anys i que té renom dins 
i fora de Lleida. Sense anar més lluny, segons afirma Ramon 
Maria Puig, «les il·lustracions a la revista de Lluís Trepat són 
una autèntica meravella alhora que constitueixen una mostra de 
modernitat que en poques publicacions del moment, es podien 
veure».7 Des de Labor, a més, es feia una aposta important per 
l’art abstracte que en aquells moments estava prenent una forta 
embranzida. Darrere d’aquesta aposta també hi trobem un Porta 
que, sense cap mena de dubte, n’era un fervent defensor alhora 
que considerava que Lleida comptava amb un bon planter 
d’abstractistes.8 L’exposició col·lectiva a l’Institut Français de 
Barcelona, la qual es va anomenar com a Semana Ilerdense i 
que recollia obra de Coma Estadella, de Leandre Cristòfol, de 
Victòria Giné, d’Ernest Ibáñez, de Josep Minguell, Núria Quílez, 
Ton Sirera i Lluís Trepat, així ho demostrava.9 
Fig. 7 - Felicitació de Nadal d’Iglesias del Marquet a la família Porta. 
Fons documental Francesc Porta.
La literatura sobre la que s’escriu a Labor, i ho fan Viladot, 
Vallverdú, Portugués o la pròpia Sistac, igualment és fron-
terera entre allò permès i allò tolerat en moltes ocasions per 
ignorància dels censors. No obstant això, Guillem Viladot va 
ser desterrat literalment de publicar escrits a la ciutat de Lleida, 
precisament per escriure sobre Rafael Alberti. Tot i això, 
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10 Labor, març 1959, núm. 219, p. 3.
11 Testimoni d’un dels fills de Francesc Porta que explica la impressió que l’afirmació havia causat en el seu pare. Atesa la font i com de coneguda és la família del metge 
a Lleida, es prefereix no posar noms perquè, de fet, allò que sobta és el fet.
12 Labor, abril de 1959, núm. 220, p.8.
André Gide —conegut defensor dels homosexuals—, Paul 
Valéry, articles com «Angustia y sexo en Faulkner», poesies 
d’Espriu, Notícia de Catalunya de Vicens Vives o El silencio 
de Dios d’Albert Camus, atansaven el públic lleidatà a la bona 
literatura contemporània. 
El setmanari també va estar 
molt pendent dels canvis 
demogràfics, econòmics 
i socials que en aquell 
moment s’estaven donant a 
la ciutat i a tota la plana de 
Lleida. La introducció de la 
fructicultura, l’especialització 
del pagès que s’hi dedicava, 
l’auge econòmic que aquest 
fenomen va endegar i els 
canvis demogràfics que se’n 
derivaven, van estar abasta-
ment tractats.
Finalment, un cert cansa-
ment moral i econòmic 
d’alguns dels redactors i un 
parell d’escrits de Francesc Porta sobre l’urbanisme de Lleida, 
serien la traca final d’aquella revista que, ja en el darrer any i 
per les dificultats per les quals passava, es va convertir en men-
sual. En el penúltim número, l’escrit titulat «El culpable» de 
Porta va posar, com en tantes altres ocasions, el dit de manera 
molt directa en la dolorosa nafra de l’endarreriment urbanístic 
de la capital del Segre i, així, va posar en estat d’alerta la classe 
dirigent de la ciutat. 
No voy a comentar más que en pasando que 
el gran secreto a voces de nuestra situación 
actual ha sido la falta de visión y la abulia 
registrados en la dirección y administración de 
la ciudad durante décadas enteras. Este es un 
tema desagradable que por excesiva delica-
deza ha quedado hasta hoy sin abordar, pero 
que pide a gritos un estudio. Tras tantos años 
de no ver o no querer ver los problemas ciuda-
danos, con todo el no hacer que esto entraña, 
Lérida se ha encontrado repentinamente, no 
solamente con una ciudad por hacer, sino lo 
que es todavía peor, con muchas cosas por des-
hacer para volver a plantearlas correctamente; 
y de propina, con alguna herencia desastrosa 
sin posibilidad ya de solución. (...) que si las 
ciudades necesitan de alguien que las dirija y 
administre. No pueden esperar eternamente 
milagros. Han de hacerse a si mismas.10 
Aquestes paraules van caure com una bomba entre les classes 
dirigents i la vella oligarquia ciutadana. Públicament, la revista 
Ciudad va fer un al·legat en pro de la política municipal que, per 
justificatiu, evidenciava el mal que havien fet les declaracions de 
Porta. Després d’un inventari d’obres realitzades des del final de 
la guerra d’Espanya, la revista rival sortia a la defensa aferrissada 
de la política urbanística que fins aleshores s’havia executat. 
Des del pla d’ordenació urbana, fet en temps de Víctor Hellin, 
passant per la seva aprovació posterior per Blas Mola i destacant 
les grans perspectives urbanístiques que amb aquest pla s’obrien. 
Segons l’opinió dels caliuencs plamada a Ciudad, no era veritat 
que no s’hagués fet «nada». Un destacat metge lleidatà, estreta-
ment vinculat a la Falange i conegut de Francesc Porta, li recordà 
en una conversa privada que «todavía tenemos las armas engra-
sadas».11 Porta també va rebre cartes personals que, amb l’excusa 
de l’amistat que li professaven, aprofitaven per recordar-li que 
el que havia escrit no els agradava gens i que sí que s’havia fet 
«algo» en tots aquells anys. La contrarèplica no es faria esperar 
i Porta va signar una nova editorial titulada «Algo sobre nada», 
en què no solament no rectificava, sinó que es reafirmava amb 
el que havia escrit. Amb aquest irònic titular s’endinsava encara 
més en aquell no res que segons ell havia caracteritzat la política 
urbanística i d’aquesta manera insistia en la «nada», qüestionava 
el «algo» i, cosa pitjor, insistia en el «culpable».
Pero sentado todo esto o, mejor dicho, aclarado 
para su más recta interpretación, el fondo del 
problema planteado en mi trabajo sigue perma-
neciendo el mismo. Pasando por encima de los 
múltiples aciertos de gestión, nuestra Paheria 
nunca afrontó en toda su gravedad el problema 
grande de la ciudad. Quiero decir el problema 
diversísimo, pero esencialmente unitario y de 
conjunto, que tenía ante si. Mientras se solu-
cionaba tal o cual problema, iban haciéndose 
crónicos y agravándose de día en día todo un 
enjambre de vicios y de males.12
CONCLUSIONS
Labor va ser una publicació certament atrevida, una platafor-
ma des de la qual es va crear un entramat de relacions entre 
















13 Inicialment, Destino fou fundada a Burgos el maig de 1937 per Xavier de Salas Bosch i Josep Maria Fontana i Tarrats, un grup de catalans vinculats a la Falange 
Española. Va servir com a òrgan d’expressió per a la intel·lectualitat catalana refugiada en la zona nacional durant la Guerra Civil espanyola. El nom del setmanari fa 
referència a la frase de José Antonio Primo de Rivera: «España es una unidad de destino en lo universal». En aquells moments, Destino reaparegué des de Barce-
lona amb Josep Vergés Mata, Ignasi Agustí, Joan Ramon Masoliver, Josep Pla i uns quants exfalangistes crítics amb el règim de Franco. Destino es convertí llavors 
en un referent per a la burgesia catalana més liberal. Va reunir i publicar contínuament articles de Josep Pla, Jaume Vicens Vives, Azorín, Néstor Luján, Santiago 
Nadal, Sempronio, Josep Maria de Sagarra, Gaspar Sabater, Enrique Badosa, Camilo José Cela, Carles Soldevila, Miguel Delibes, Joan Fuster, Ana María Matute, 
Joan Perucho, Álvaro Cunqueiro, Baltasar Porcel, Manuel Jiménez de Parga, Juan Goytisolo, Josep Melià, Pere Gimferrer, Carmen Alcalde, Pedro J. Ramírez, 
Francisco Umbral o Manuel Benet Novella. Fons documental Francesc Porta Vilalta, carta adreçada a un parent que vivia a Madrid, de 20 de maig de 1954, en la 
qual Porta li deia: «Ayer te remití los cinco últimos números de nuestra nueva revista LABOR, para que puedas ver lo que es y darte cuenta de nuestros modestos 
esfuerzos por hacer aquí ese DESTINO en pequeño, que es nuestra meta y aspiración».
14 «(...) en el artículo de su presentación, titulado Pórtico, manifiesta que pretende ser un exponente genuinamente ilerdense, y recogerá en sus páginas los recuer-
dos locales añejos, sin dejar de referir ecos de actualidad. Ortodoxa absoluta en lo moral y religioso.». Ciudad va néixer l’any 1949 i era totalment controlada pels 
homes del Caliu Ilerdenc.
15 Acento era controlada pel Bisbat: «(...) Acento marque unas veces con lápiz rojo de censor y otras con subrayar la alabanza, el transcurrir de los hechos, señalan-
do lo que debe calar más hondo en nuestra atención o quedar más afuera de nuestra indiferència». p. 7.
Lladonosa, es van constituir en la «inteligentsia lleidatana 
catalanista» (Lladonosa 2012: 7). Estem davant d’una 
revista que per original, per moderna i per valenta, sobta com 
va poder sobreviure sis anys en la Lleida de la dècada de 1950 
i, no sense raó, fou considerada en més d’una ocasió com la 
Destino de Ponent,13 sobretot si la comparem amb les seves 
coetànies Ciudad (Sol 1964: 145)14 i Acento (Sol 1964: 7),15 
que no tenien més mires que allò que passava dins les ja ende-
rrocades muralles de Lleida i patien d’un localisme tronat que 
topava frontalment amb el cosmopolitisme de la seua rival. 
Una i altra li feren constantment dures crítiques i, l’any 1959, 
Acento fins i tot intentaria desestabilitzar-la i fitxar per una 
banda al defenestrat Guillem Viladot i per l’altra Ton Sirera. 
Ambdós rebutjarien l’oferiment. Ciudad no es quedaria curta 
i constantment posaria a la picota moltes de les opinions que 
sortien publicades en la revista dirigida per Porta. 
En definitiva, Labor fou molt més que una publicació. 
De l’entramat intel·lectual que se’n desprenia, en sorgiren 
diferents productes que ben bé serien una manifestació més 
del que en les seues pàgines es publicava i publicitava. Els 
cinefòrums, les xerrades i conferències de diferents matèries, 
les tertúlies que majoritàriament es feien al Principal i menys 
freqüentment al Casino, els concursos fotogràfics organitzats 
també des de la redacció, concursos de curts, etc., van ajudar 
una generació a despertar tot un món d’interessos que amb 
la dictadura semblaven adormits. Un cop tancada la revista 
i també els clubs de cinefòrum que s’havien endegat al seu 
caliu, els Huracans (Palou et al. 1995: 123) van posar en 
marxa un altre cineclub que tingué com a president Ton Sirera 
i com a avaladors d’un crèdit de 50.000 pessetes el mateix 
Sirera i Francesc Porta. Ventura Margo i el clandestí PSUC de 
Lleida impulsaren aquesta iniciativa i Porta i Sirera li donaren 
aparença de normalitat ava-
lant el projecte. També molta 
gent de la revista estigué al 
voltant d’una de les sales més 
avantguardistes de Catalun-
ya, La Petite Galerie.
En definitiva, Labor aconse-
guí tres coses molt impor-
tants i que, sense cap mena 
de dubte, serien cabdals per 
la intel·lectualitat de la capital 
del Segre: 
1. La primera fou 
la de configurar un 
espai de reflexió al-
ternatiu i progressista 
en un marc absoluta-
ment opac i castrador. 
2. La segona la de 
donar a conèixer i ser 
la plataforma des de la 
Fig. 8 - Francesc Porta en una de les 
seves múltiples xerrades en públic. 
Fons documental Francesc Porta. 
Autor desconegut.
Fig. 9 i 10 - Cinefòrums organitzats per les persones col·laboradores amb Labor. 
Fons documental Francesc Porta. Autor desconegut.
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qual exportar Lleida. Porta en persona s’encarregaria de 
fer arribar la revista a persones de tota la península. 
3. I la tercera i que perduraria al llarg dels anys, fins i 
tot després de la seua desaparició, és que el cercle de 
relacions que generà, no parà de créixer i de nodrir un 
nucli intel·lectual a la ciutat que, a banda generar opinió, 
no deien sí senyor a tot allò que el Règim comportava.16
Com diria Francesc Porta aquella «va ser una aventura 
estupenda... i, ara, tots els que hi érem (...) la portem al cor. Va ser 
també com una ànima renascuda...! Lleida no existia: tothom a 
la seva botiga sens preocupar-se de res» (Varela 1990: 238). 
No sabríem dir si conseqüència del que la gent de Labor feia o 
potser com a motor del que s’anava succeint a la ciutat, des de 
mitjans de la dècada de 1950 i contraprogramant el que des del 
Instituto de Estudios Ilerdenses es feia, observem que Lleida en 
l’àmbit cultural és una ciutat no tan gris com es podria imaginar. 
Si es fa inventari, ens trobem amb les Congregacions Marianes 
de Cristo Rey, amb el pare Joan Gabernet al seu davant, l’Orfeó 
la Violeta, el Centre Excursionista, l’Alliance Française, la secció 
de cultura Onofre Cerveró dels Huracans, el Cercle de Belles 
Arts, els cinefòrums, etc., que apropaven tot allò que la cultura 
oficial no feia. Dit sigui de passada, tant en el fons com en la 
forma, sobta veure la qualitat de tota la programació paraoficial. 
Però aquest és sense cap mena de dubte un altre treball que 
ben bé s’haurà de realitzar per entendre què va passar a Lleida a 
partir de la dècada de 1950 i quan va finalitzar aquella empenta 
cultural que, encara que volgudament ocultada per l’oficialitat, 
bategava amb una intensitat gens menyspreable.
16 També formarien part de la xarxa d’amistats personatges com Manuel de Pedrolo, Anicet Casañas i la seva muller Enriqueta Torres, el polièdric Àngel Jové, 
Jaume Magre, etc.
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